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Es una vivienda permanente, ubicada en un 
terreno de veinte por cincuenta metros, frente al 
mar.
Cuando fue construida no existía la nefasta 
Avenida Costanera y la casa lindaba con la 
playa.
El mar está al SE y los vientos fuertes al sur. Por 
ello la casa es una cuña frente al viento, 
protegiendo un patio mediterráneo con hermosa 
vista al NO.
«M irar al mar» es algo gue se hace desde la 
parte más alta de la casa, el living, a través de
gruesos cristales fijos (al Sur).
La parte baja del living contiene lugar de comer y 
de estar y abre al patio interior.
Los dorm itorios, semi-enterrados en la arena, 
miran al mar.
El ala de servicios y habitación de cuidador, 
completan la cuña gue contiene al patio y tiene 
una segunda entrada.
La casa se proyectó en base a dejar los médanos 
donde estaban y aprovechar esas vistas.
Toda la casa es un recorrido, con numerosos 
lugares exteriores gue posibilitan reuniones
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Casa mirando el mar
distintas.
La construcción es de ladrillos comunes y 
horm igón, vistos y luego encalados, más 
estructuras y cerramientos de algarrobo, más 
techo de cobre sobre la parte alta, en el solario y 
en las chimeneas.
Los cimientos de «cajas boca abajo» 
(mampostería y hormigón), fueron creados para 
esta obra y dieron buen resultado.«
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